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. ALS SOCIS DEL "CENTRE DE LECTURA" 
La Junta Directiva, al demanar als socis el petit esfon;. material que su-
posa l' establiment de la quota mínima de 2 pessetes mensuals, va prome-
tre millorar e1s serveis de nostra entitat segons les necessitats deis temps 
presents. En complement d'un deure solemnement contret, té el pler d'as-
sabentar-Ios de les tasques en projecte per a l' any proper i deIs acords 
presos en benefici de nostra entitat, deIs socis i de la cultura general del 
nostre poble. 
CURSETS MONOGRAFICS 
A n'aquests cursets podran concórrer-hi 
els socis i llurs families, previa la inscripció 
.de matrícula, que sera gratuita, essent su-
ficient, per tant, passar avÍs a Conserge-
ria des del 1 al 15 del proper Gener. 
Aquests cursets tindran lIoc els dilluns, di-
marts, dimecres i dijous, de 10 a 11 de la 
nit, i es donara una llic;ó setmanal de ca-
da un. 
Els professors i temes a tractar són els 
que es detallen a continuació : 
LITERATURA ESPAÑOLA 
Profesor, D. JosÉ CA MACHO. 
1. El idioma. 
2. Poesía primitiva. 
3. Romancero. 
4. Poesía erudita. 
5. Renacimiento. 
6. Garcilaso, lecturas y comentarios. 
7. Fray Luís de León (id.) . 
8. Góngora (id.). 
9. Cervantes. 
10. El teatro. 
11. Romanticismo. 
12. El momento actual. 
TRANSPORTS PER FERROCARRIL 
Professor, SR. J. CACHOT TORROJA. 
1. Consideracions d'ordre economic so-
bre el transporto 
2. Els sistemes ferroviaris. 
3. Teories de les tarifes ferroviaries. 
4. Les tarifes a Espanya. 
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5. El contracte de transport per ferro-
carril. 
ELS MÉTODES, ELS PROBLEMES I 
LES APLlCACIONS DE LA PSICO-
LOGIA CONTEMPORÁNIA 
Professor, SR. J. CARRERAS I ARTAU. 
1. Me/odes de treball i laboraforis. 
2. Problemes cap da ls. 
3. La Psicologia aplicada a l'educació. 
4. La Psicologia aplicada al Dret. 
5. L'orientació professional. 
6. Els factors psíquics en l' organització 
de la indústria i del comer{!. 
ART DE VENDRE 
Professor, SR. A. MARTÍ BAGES. 
1. Generalitats. 
2. Modalitals de l'Art de Vendre. 
3. El venedor í el comprador. 
4. La Pub licita t. 
5. Influencia de la Publicitat en la vi-
da social. 
6. Les vendes i l'organització interior 
de les empreses. 
MEDICINA PREVENTIVA 
Professor, ALEXANDRE FRIAS. 
1. Enfermetats contagioses. Parasits, 
microbiso 
2. Microbis patof(ens. Modo d'obrar en 
l' organismeo Defenses natura/s de l' orga-
nismeo 
3. Defenses de l' organisme provocades 
artificia/ment. Defenses c%/ectives contra 
les malalHes infeccioseso 
4. Medicina preventiva d'enfermetats 
no infeccioseso Alcoholisme. Tabaquisme. 
Morfinomania. Cocainomania. Accidents 
de/ treball. 
5. Medicina preventiva d~ la infancia. 
6. Tubercu/osi ¡ sa profilaxia. 
7, Tifoidea í sa profiláxia. 
80 Enfermetats veneries i sifilítiques. 
9. Febres eruptives, cOlera, pesta bubo-
nica, patludisme, difteria. 
10. Política sanitária com a base de la 
prosperitat de/s pob/es. 
TEORIA I PRÁCTICA DE QUIMICA 
FOTOGRÁFICA 
Professor, SRo AMADEU VALVENY. 
1. Procediments fotomecanics. 
2. Aplicació de la placa hum ida. 
3. Procediment del coNodió. 
4. Cotó pólvora i col·/odió. 
5. Ioduració. 
6. Preparació del col%dió. 
7. F/uidesa i sensibilitat del col·lodió. 
8. Sensibilització. 
9. Exposició i desenrotllo. 
10. Fixat. 
11. Constitució de la imatge. 
12. Refor{! físico 
13. Rebaix i Netejao 
14. Vernissat i separació de la peNícu-
la de/s negatius del col%~~dió. 
15. Transport de/s negatius a la plan-
xa. Fotomecanica. 
16. Mordent de /a planxa. 
17. Procediment a l' emulsió del col-
lodió. 
18. Preparació de l' emulsió i sensi-
bilització. 
19. Desenrotllo i fixat. 
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mur de plata, ortocromatica, i pancroma-
tica als procediments fotomecanics. 
. 21. Selecció de la tricromia. 
22. Aplicació de la safranina per a la 
se/ecció de la tricromia, 
23. Fotografia general. 
Tres conferencies sobre la teoria de la 
RELATIVITAT, a carrec del professor 
SR. ANTON PORTA PALLISÉ. 
Tres conferencies sobre ART, a cárrec 
del professor SR. VICENS SORIANO. 
Dins la segona quinzena del mes de Ge-
ner comen~aran els cursets deIs professors 
Cachot, Camacho, Carreras i Martí Bages. 
A mida que aquests vagin terminant es 
desenrotllaran els altres, anunciant-se opor-
tunament. 
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CONFERÉNCIES, CONCERTS 
1 CINE lNSTRUCTIU 
T ots els divenares que no sien festa o 
vigília de festa, a les 10 de la nit, tindran 
lloc, en el Teatre Bartrina, vetllades cultu-
rals públiques, reservant-se, pero, la platea 
i pis principal per als socis i lIurs famílies. 
Aquestes vetllades comenc;aran el 18 de 
Gener i terminaran l'últim divendres de 
Maig. 
CONFERÉNCIES.- Es compta amb el con-
curs deIs Srs. Goicoechea, Ossorio i Gallar-
do, Duran i Ventosa, Rvnt. Mn. Baldelló, 
EIías i Juncosa (Corredisses), Drs. Estade-
Ha, Salvat, Peyrí, Srs. Josep M.a Junoy, No-
guer i Comet i al tres personalitats. 
CONCERTs.-Divendres, 8 de Febrer.-
Conferencia i recital de violí i piano a car-
rec deis artistes Enric Roig i Juli Esteban. 
Divendre<;, 7de Mar9.-Audició de quar-
tets de corda, precedits d'una conferencia 
sobre els seus autors. 
Executants: Joan i Florenci Cogul (violí 
primer i segon), M. Grases (viola) i F. Ver-
gés (violoncel). 
Obres: Quartets núm. 1 i 2 de Mozart, 
i núm. 2 de Mendelsshon. 
Divendres, 4 d'Abril.-Audició de Quar-
tets amb piano, recital de piano i piano i 
violoncel, a carrec de Pau Josep Bartulí 
(piano); Be! (violí); Matas (viola) i Homs 
(violoncel). 
Obres de Brahms, Mozad i Beethoven. 
Divendres, 2 de Maig.-Concert fi de 
curs: Quartet núm. 1 de Beethoven, Joan 
i Florenci Cogul (violins primer i segon); 
M. Grases (viola) i F. Vergés (violoncel). 
Concert de J. S. Bach, per a dos violins 
i piano. 
Quintet de Schubert, amb piano. 
En aquesta sessió hi col'laborara el Di-
rector de l' Academia de Música del CEN-
TRE, En Ricard Guinart. 
Demés, es celebraran dos festival s a car-
rec deis alumnes de l'Academia de Música 
del CENTRE. 
CINE INSTRUCTIU. -Intercalades entre 
les conferencies i els concerts, es de'dicaran 
algunes vetllades a Cine instructiu, que tan 
bona acollida tingué I'any passat. 
EXPOSICIONS 
Exposició d' aquarel' les del pintor En Pe-
re Badia.-EI 22 del mes actual, s'inaugu-
rara una exposició, que promet ésser inte-
ressantíssima, de retrats pintats a l' aquarel-
la per En Pere Badia. Aquesta exposició 
estara oberta fins el 8 de Gener, peró els 
que no siguin socis del CENTRE sois podran 
visitar-la del 1 al 8 de Gener. 
Hi ha en projecte altres exposicions, al-
gunes per afer coneixer les noves modali-
tats de la pintura contemporania. 
EXCURSIONS 
Demés de les excursions que de consue-
tud s'organitzen en el CENTRE, en la prima-
vera pro pera es realitzaran dues excursions 
a Barcelona, amb el fi de visitar alguns 
importants establiments industrials i e I s 
Museus. 
ACORDS PRESOS PER LA 
JUNTA DIRECTIVA 
1.er Instal'lar en e! saló de c'onverses de 
nostra entitat, tan prompte es consegueixi 
I'oportú permís, una estació radiotelegrMica 
i radiotelefónica receptora, que permetra 
rebre en relatives bones condicions con-
certs de París, Londres, Cardiff, Manches-
ter, etc., i sobretot el broadcasting aspanyol 
en curs d'organització, demés del part 
meteorologic diari de la torre Eiffel, el ser-
vei de premsa de I'estació de Lyó i I'hora 
oficial de París. Per a contribuir a \' adqui-
sició deis aparells necessaris, d'elevat cost, 
i per única vegada, potser sia indispensable 
celebrar dues sessions en el Teatre Barlri-
na, fixant preus de entrada, amb la conse-
güent rebaixa en les localitats que adqui-
reixin els socis. 
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2.on Fer permanent la tarja d'identitat, 
a quin efecte, el mes de F ebrer es reparti-
réi als socis la nova tarja, on aquests deuran 
posar-hi un rebut de qualsevol mes de 
l'any per a que sia valida. Es deixa a vo-
luntat deIs socis el posar-hi la fotografia. Es 
recomana als socis que en tots quants actes 
celebri el CENTRE hi assisteixin proveYts de 
la tarja, únic mitja de que se'ls hi puguin 
concedir les merescudes preferencies. Així 
mateix és obligatori presentar la tarja per 
a obtenir amb rebaixa les localitats del 
Teatre Bartrina. 
3.er Rebaixar, el curs proxim, els drets 
d'inscripció de matrícula de les Escoles de 
5 a 1 pessetes. 
4.Brt Consignar en els proxims pressu-
postos 500 pessetes per a l'adquisició dels 
Ilibres que indiquin els socis, preví el ben 
vist del Sr. Bibliotecari. 
5.nt Subscriure's des del primer de Ge-
ner als següents periodics i revistes: 
Iberica; je sais tout; lllustrated London News; 
La Science et la Vie; La Vie a la Campagne; Sim-
plicissimus; Le Genie Civil; L'Ouvrier Moderne; 
Ingenieria y Construcción; La Lellura; Art et De-
coration; Bella Terra; Mercure; Informacions so-
cials (orguen de l'Oficina Internacional del Treball 
de la Societat de les Nacions); Revista Musical Ca-
talana; Sports; Butlletí del Centre Excursionista de 
Catalunya; Boletín Oficial de la Provincia de Ta-
rragona; Le Temps; L'Observallore Romano; El 
Debate; La Vanguardia (exemplar duplicat.) 
Actualment el CENTRE esta subscrit a: 
DIARIS. - Las Circunstancias, Reus; Diario de 
Reus, id; Tarragona, Tarragona; El Diluvio, Barce-
lona; El Correo Catalán, id.; El Progreso, id.; El 
Día Gráfico, id.; La Publicitat, id.; La Veu de Cata-
lunga, id.; Las Noticias, id.; La Vanguardia, idem; 
Solidaridad Obrera, idem; El Noticiero Universal, 
id.; Lajornada Deportiva, id.; El Sol, Madrid; La 
Correspodencia de España, id.; El Socialista, idem; 
Heraldo de Aragón, Saragossa; La Corresponden-
cia de Valencia, Valencia; La Dépeche, Toulouse. 
SETMANARls.-Semanario Católico, Reus; Heraldo 
de Reus, id.; justicia Social, id.; La Veu de Tarra-
gona, Tarragona; Tarragona (Revista de Sports), 
id.; L'Esquella de la Torratxa, Barcelona; La Cam-
pana de Gracia, id.; Nuevo Mundo, Madrid; La 
Esfera, id.; justicia, id.; España, id.; L' lilustration, 
París. 
MEsALs.-Economia i Finances, Barcelona; Agri-
cultura, id.; D'Ací i d'Alla, id.; Revista de Occiden-
te, Madrid; L'lndustrie Textile, París; Tres Sports, 
id.; T. S. F. Moderne, id.; Panorama,' id.; Tresor 
deis Avis, Arta (Mallorca); Kataluna Esperantista, 
Manresa. 
Es reben a canvI de la REVISTA DEL 
CENTRE: 
DIARls.-Las Circustancias (exemplar duplicat), 
Reus; Diario de Reus (id.), id.; El Diluvio (idem), 
Barcelona; La Veu de Catalunga (id.), id.; Diario 
de Manresa, Manresa; El Dia, Terrassa; El Girones, 
Girona. 
SETMANARls.-EI Magisterio Tarraconense, Reus; 
Llevant, Arta (Mallorca); El Mundo Cinematográ-
fico, Barcelona; La Terra, id.; La Liga Agraria, Ma-
drid; El Financiero, id.; Baix Emporda, PalafrugeIl; 
El Francolí, Espluga de Francolí; Crónica de Val/s, 
Valls; La Nova Canea, Montblanch; El Eco de Sit-
ges, Sitges; Natura, Vendrell; L'Escut, Arbeca. 
QUlNZENAL.-Los Transportes, Madrid. 
MEsA!s.':"'Puericultura, Reus; Re'Uista Orfeó Reu-
senc, id.; El Bombero Español, Barcelona; La Indus-
tria Españala, id; La Madera y sus Industrias, 
id.; Boletín de la Quinta de Salud <La Alianza», 
id.; Estudis Franciscans, id.; Psiquis, Granollers; 
Boletín Instituto General y Técnico, L1eida; La Zu-
da, Tortosa; Boletín Mensual del Observatorio del 
Ebro, id.; Boletín Mensual de Olivicultura, idem; 
Montanyes Regalades, Perpinya; Germanor, Santia-
go de Xile; La Nova Catalunya, Havana; Vida Ca-
talana, id.; Publicidad Moderna, Mhic; Nostra Co-
marca, Sabadell; Butlletí de la Instiiució Catalana 
d' Historia Natural, Barcelona. 
Donatius: 
Boletín Oficial Cámara Comercio, Reus; Boletín 
Médico de Reus, id.; El Amigo, id.; El Comercio 9 
Navegación, Barcelona; Africa 9 América, id.; De 
l'Art 'de la Forja, id.; Revista Atlas, id.; Grop Ex-
cursionista Catalunya, id.; Butlletí deIs Mesires, 
id.; IlIdustria Textil, id.; Butlletí de r Agrupació 
Excursionisiajúpiter, id.; Butl/etí del Centre Excur-
sionista Moniseng, id.; Cronica Oficial de la Man-
comunitat, id.; Butileií de r Esbart Folk-lore de Ca-
talunya, id.; Portaveu del C. E. Minerva, id; La 
Medicina de los Niños, id.; Lluita, id.; Esclat, idem; 
Butl/etí de l' Agrupació Excursionista joventut, 
id.; A. T. l., id.; Radium, id.; Ateneu, idem; Nosira 
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Parla, id.; Barcelona Atracción, id.; Butlletí de la 
Societat de Ciencies Naturais de Barcelona e Club 
M~ntangenc», id.; El Motín, Madrid; El Economista, 
id.; Boletín de la Sociedad Ibérica de Ciencias Na-
turales, Saragossa; Arxiu del Centre Excursionista, 
Terras!a; La Semiste, Sabadell; La Voz del Explo-
rador, T ortosa; Butlletí del Centre Excursionista de 
la Comarca de Bages, Manresa; Boletín de Escuelas 
Normale~, Guadalajara; Butlletí de la Lliga de De-
fensa de r Arbre Fruiter, Moya; Boletín de la Cáma-
ra Oficial de Comercio, Industria g Navegación, Ro-
sario de Santa Fé. 
6/ Suprimir els drets d'entrad .. en nos-
tra entitat per a tot5 els que s'inscriguin 
com a socis de número del 1S al 31 de 
Desembre de l'any actual. 
7.é Posar en vigor l'augment de quota 
el 1.er de Gener proper. 
8.é Fer públic I'agra'iment de la Direc-
tiva a tots quants han col'laborat en l'or-
ganització de les tasques esmentades, es-
pecialment a les Juntes seccionals. 
Reus, 15 de Desembre, 1923. 
LA JUNTA DIRECTIVA 
CANC;Ó 
Una blanco enrojolada; 
flor de llavi un somrís ti; 
dos espurnes a arracada, 
idos pometes de si. 
N hi ha una noia parada 
per robO. el cor d'un ¡adrí. 
A l' espatlla delicada 
sos cabells van a morí; 
vincla el cos pueril a cada 
passa del lluent tapí. 
N hi ha una noia parada 
per roba el cor ¿un ¡adrí. 
Si li dius l'amor, s'enfada; 
vol que ti tomis a dI. 
Pren-la d'una revolada 
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i la 'lIeuras de fallí. 
N hi ha una noia parada 
per roba el cor á un ¡adrí. 
Ai, que jo ['he festejada, 
i m' ha dit que no i que sí; 
ja li feia una besada; 
tot me 'n vaig enllepolí. 
N hi ha una noia parada 
per robii el cor áun fadrí. 
Ai, que jo ['he festejada! 
si em duia amor un matí, 
en essent a l~ vcsprada 
per un d'altre em va jaqut. 
N hi ha una noia parada 
per roba el cor á un jadrí. 
ROSSEND LLA T AS 
